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MARKSOV POJAM ))INIDUSTRIJSKE REZERVNE ARMIJE(( 
l ULOGA SUVREMENE MIGRACIJE RADNE SNAGE 
SAžETAK 
Direktnim utjeca,j•em na svje~sk•u ekonomij•u, k·Ojlu .im omogućuje ·koncentracija 
ka.pital:a, razvi·jene zemlje regufi,raju potre,se na vla•s,tJtom tržištu. Pri tome •se regulacija 
vlastitog tržišta rada vrši postavljanjem •institucionalni•h barijera koje u danom času 
slabe, jača,ju Hi po,tpuno sprečavaju ul,azak ;strane radne snage. 
Zatvaranje tržišta rada SAD 'imalo je za po•sljedicu porast broja i•lega.lnih mtgra-
nata iz Meksika. U isto vri·jeme Meksi,ko ne uspi:jeva ·riješ•i,ti svo-je unutrašnje ekonomske 
nedaće pri čemu utjeca·j na rješa·vanje :tih problema u po,sljednje vrijeme .ima:j·u 1 dvi,je 
po,jave na svjetskom tržištu: inte~na~l.izacija međunarodnih e1konomskih odnoso ·i »s,upply 
side« ekonomi·ka. 
Problem koj·i je Marx uo6io u predmonopoH•s•t·i•člkom mz:v·oju .kapttuf.iz:mo pi:šu6i 
o »i·ndustrijsko:j rezervnoj a'rmi'j'i« u suvremenim tendenci'jama rozvoja na svjetskom 
trž.ištu rada još se više radika·lizira. Ta se poj·ava u pravom smislu .riječ.J »mundi,jalizi·~a«, 
što je do,velo do globalne podjele na tržište rada i tržište kapi,tala. 
Suv,remeni :SMhj:et :kamlktteri:z.ill'10 nogtl·i tehnološ:kti ·1'101~V·itatk, •S :j•edine strane. 
,j v:e1Hk1a po'k1reUjliMost l•j:udi :u :potmzi :w »:srvo:jlim mj·e1stom :pod ISIUnoem«, 's drug:e. 
U SR Njemo6ko1j :ima pre:ko 2.2 mi:l:hjuna :s:tranih md1niiko; mhlijun l~judi :jiUQOiiiStJOtor'le 
A2li,je natlaLZi ·s,e ,u ·iiZJbj:eg.li,okJim logo1rima a:čekuj•u6i mog:ućnos:t odlots:ka tamo gdje 
će moći radiltli ti: ži,vij:e1li; :atko 4,5 mi:lijtuno Meksiik:ana1oa tilleg.a,f,no 1j1e pre~š,fo g;nan.i:eu 
SAD ·Od 1946. do 1965. 1u po.tml2li za po;s:lom. Oi:SIProiPoroijo 1kO:j1u ;j•e lj,za:zvol,a, 
s ·jedne •Stliane. ;nalg·lo ~indUistniljotliiZalci,jta·. k•o:n:centradj.a lk•atpitaila ,i •telhnolo;škog 
ra1sta. o ·S drug·e :s.tncme ,fiatspad tr.adiiCionolnih e1konomi:jo do:ve:l.a •j•e do ln:e:urarv-
noteže:notsti ·udj·e•l.a, 1U »IS:v·jlertlslkom bla!QIOIStton.ju« poj,ed:n•lih d':jeiovo sv:iJe·1la. Procesi 
:koj<i su bi:l f 1natZ1no·čen1i •U predmotnopol.ifs,ti:Čikom ·r.aiZdobl:j u ,a,kiumuloc:j,j:e kapirt1a1lo 
dobiv·a'j,u svo:j:e ·k·onatčn:e ;kon;zekrv·enoi:je. M101rx u ll:KOp·lffiailu« pitše: llRroi.zvode·ćl 
akumulaoi•j1u k·a!Pi11la1la. •. radnitčko :statnoMniš.tvo. datk·le, 'samo p:ro:1zvodi •U :sv~e ve,ćem 
obimu i ;sredstvo 1k0:jo nje1g:a :s;amog či:ne ~ela1lirvno :pr:e·kobro.jn,:m. To ,j,e iZIOiko•n 
s:tanovn·ilštv,a 1koj:i ,j,e .s.voj,s:tv•en k.apiltOIIIilstiiOk·om noči,nu pro1iZNodnje, .kao šrt:o u 
stvor·i svatkli potSiebni ~induist,l'iiljiSikii 1n101čin pro;izvodnj.e •ima svoje po1sebno ,i1s:to1nilj•ski 
va~eće .zokone :s,tolnOIV'Oiiš<tva ... AH alko s:uvištno 11adničkio .SitiOtnov:ni:štvo 1j .je1s1te 
nu~a1n pro,iizvord 1alkumula'Ci1je, li:H mz'v'!iltka hoga:t;s~a na ·katpllroHtsti·Čik·Oij otsnorv.i:ci. 
s:a svoj:e s:tmne to 'SIUV•ltšno ,s1Jalnovn:i;štvo po1sta1j.e polugom lwpi:tallilts'l:hčke Olk:umu-
laolij•e. pa 6atk i ·j:edan od us,foiVIa pos:t.o:j:a,nj:a k•aJpitotllhSitJi:okog ,n,a,č:na prot'l2lvodnje. 
Ono ~s-a:činjov'a mlslpo,fo~ivu lilndUIS:tr:i,j:S.kiU treze,rv,nu a;nmi1ju, :ko•j,a u ta'ko apsolutno'j 
me:ri ;p-~ipada •ka:pi,ta1lu ,kolO da .joe ba1š o nj:egov1om tro.šku odgojona . . . Sami 
t~ehniokii uslo;vi pmces;a proizvodnj:e, mošl;ne. tra1n:sportna. •S1redstv.a ,itd., omo-
gućava.ju, 'U nojrve-ćem nat~menu. ;na,jbrže pre,tvmanj.e V·itŠ:kia proi:ZJvodo ~u doda't1no 
sred·stva m p,ro,j,zvodnju. Ma,sa društvenotg bog•atts.tva., ikoja j,e ·S :no1prettkom a;ku-
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mvla.ci,je posta.la preo:bi,loo, a spooobna ,je do se .pretvori· 'u dodail:·ni 'kOIPi•ta:l. 
besna ,nadtre u sta1re grane ,proiiZvodn·je či,j·e ISe tržišre :j,z,oonada 1prošitnuje, 
iii ,u nove gra,ne. 1ka:o železnico . . j;tci,, čj,jo i'e 'Potreba :nootJallo ,j,z :ro,zv,itka stJa,rith. 
U ISV·im ov;im sluoojev,imo neophodno ,je da postojiF mogu.6noot da rse vel1ilke 
ma1se ~j·udi, iznenada. :i' bez ·UIŠit·rbo po 1ra1Z:mer .pro:i,zvoonje u drug:im obl<liSt!ima. 
boce 'no odl,učne tačke. Te mase ,pnu.žo .suMišno S'taln<w,nbštvo.«1 
Viook.o tl<oncentrooi.ja 1kopi.ta;lo ii· stvall"a,nje čvnstih centra'l'iiZ:irani:h ekono-
mi,ja omorgu6uj:e ·iača1nje ulog·e držor.te .u 'PI'li'Viredi te iSTvamnje .pJa,nsk,ilh ;p~irvredo 
koje mogu brzo. ,reag,im~i 1na pPOimjene no tJrži·štu. Postoj:i· :tendenci·jo 'inltiegm-
cije naciomJ1Inih eko.nomi•ja koja tež.i s'tvamr11ju ,posebne nadnaci-onalne eko-
nomiojte. da bi •kia:o ta,krvo la,J<,še mogla· roog•imti na ,promjene što 1se dešava.j.u 
na svjetskom trž·ištu. Direktnim 1Utjeoa1jem 'na evjetskiu ekonomi•ju, ,koj'u 1im omo-
gućuje :koncen:tmci·jo ;kopi:ta•lo, :ra.zv.i,jene zeml·je .reg·ul'ilra,j·u potrese tna vla,stJiil:om 
tržištu. Viooka stopa a,k,umurlooi;je •U :tim :zemJjama omog,ućuj.e r.a,st k·apitola iko·jJ 
funkoioni:ra 1i OIPioduje se. a tehnološkii mzvoj dovodi do sve veće 1potrožn.je 
za 'ka;piil:a,lom. ~n.anstveno~tehnološka l'iev.oluai,ja dOIVodi do stnUik!lu.ml,nih pro-
mjena u pr·i~redama mzvhjenih zemolja, te do praŽinjenja. 'f)Oijed.inih sektora 
pr;ivrede, a ši-renja drugih sektora pri,vrede, što se odro·žovo i na ltrž.ištu rada. 
Regu:lacitjo vlastitog Mž·išta rada vrši se ,postavl·janjem :iosti.~uoiona:l,nih ball1i,jera 
koje •u danom čatsu ·slo1be, jočoju rilli potpuno :sprečorvo:ju ulozo1k stra,ne mdne 
snage, ov:ioo.o o pot~ebama v.lasti.tog tržišw. 
Promjene .j:za~vane znanstveno~tehinološ·kom ,revoluci:jom 1ne odmŽ<liiJa,ju 
se samo 'no struktumlne ,promjene :p~ivredo miZVIhjenih zema:lja nego ;i •U .raiSio-
.ja,va,nj•u .radniok.e 1klarse. Rad:ntit6ka lk·l'a'sa više ,ni·je monol,i•tna tvorevina 1kao u 
počeoi:ma ~ndustrijskog dl'luŠitva; sve je veći •l'iOISojep između man.u.a1l•nog 1jr tinte-
leJ<.tuoln•o.g rada, sve V•eće .restrhkci•je prema položa,j•u u sferi ut·jecoja što se 
monilfestira u sferi potro,šnje, ,pa ti u na·oitn.u ži·vota. Takva »!SI,ika društvo« 'pro-
mat·ro;no ,j,zvatn pro.irzJVodn,i·h odnosa poka:zuje so!Ci·j.a;lno stra.tiflici.rano. o.J:i kla;sno 
~konlfHktno dmštvo.2 (Ovo d11ugo ,jpa,k deman,timju događalj•i 1u posl.jednje vr.i-
jeme npr. štmj;k mda1ra 'U Vel·i,k.oj Bni,tanijti, meta.laoo u SR Njemooko'j li·tl<t). Tajkva 
»ISHka dl'iuštva« na.vod,i na mi,sao o »buržoa,zhranju« -rad:ničke 'k:lase u m~i1jenom 
ka.pi·ta,li,zmu. Opadonje subjektliiVne svi·jesti o dmštv•enom autor.ittetu ,iiJ.i »hege-
moni·j•i« buržoa,zi:je 1i stvamnje »·radničke OIPi,stok•racije« omog,ućetno .je eklsploa-
toci,jom oerOIZV·i,jen.ih zemo:l.ja·3 'i mdne •snag.e 1i:Z tiih .zema,l,jo. 
J>lntenna•ciona·l,iiZoc:ijiU tržišta radne snage« kojo se ZJbi•la s mobi:lnoš6u faik-
tora rado (u 'koje spada,ju m igrraoi,jska ·k.retonja, i za,pošljo:van·je stra,naoa), te 
š;renje djelatnosti mul!linacio:nol.nih .kompani,jo ,ne :mo.žemo, 'kolko •kože N·itko-
l>inokos,4 ,j;zjednačirti s »·intennaciono,l,iza,ci•jom ;pol!itt•ike tržišta radne snage«. »ln-
tennooiona,lizaci,jo trŽii,šta .radne snoge« može ZO!Prar.to raLZI'Iušiti okiJli.r po~l·iti,ke 
tržišta ·radine ena,ge, ·ko:j.i ·ie vezo:n za nadonalinu ekonomi,ju, 1i 'ne 'u:kljuouje sama 
po sebi :i:ntennacionaJ.iiZOCi·ju poJ.ilt1:1ke tržišta radne s:noge s ob~imm na polje 
odlučiv-anja 1i promjenu mjera, ·koj.e je ;provoo 'notS\i,la:c te politirke. Drža;va 1je još 
uvi.jek nacionalna, n1jezina ovlaštenja završo·va·ju se na .na-ciona:lnim g.mnicama.«5 · 
1 K. Marx; Kapital, BIGZ, Beograd, 1973, str. 558-560. 
2 O toj ideji 1 njezinu kritičkom viđenju u zborniku: J . H. Goldthorpe, l dr.: The Atfluent Worker 
ln the Class Structure, Cambridge University Press, 1969. 
3 M. Mann: Consciousness and Action Among the Western Working Class, Mc Milion. London 1973. 
4 M. Nikolinakos: lnternaciono!izaclja naclonalnega trga delovne silec, ćasopis za kritlko znanosti , 
br. 37/38. 1980, str . 51-76. 
s lbldem, str. 52. 
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1. Relativna pre,kobrojnost stano,vništva Latinske Amerike: 
Slučaj ilegalnih radnika iz Meksika u SAD 
migrant 
tumbling offtowork 
saca Ilena de algod6n, 
from texas to colorado, 
michigan to oreg6n ... 
migrant 
s pamučnom vrećom na leđima 
u lutanju za poslom 
od Teksasa do Kolorada 
od Mičigena do Oregona 
Ricmdo Sanchez 
ltndU!stri,joiJ.itZaoirja kojo 'je zohvartlHa Latins~u Ameri1k'u :ima dnu~Čihje po-
s.ljedi·ce 1nego u drug:im zemljama gdje :se ona zbiva,la <U 19. ,stoljeću. U Lartlitnskoj 
Amerioi ,n,i:je dovela do ek,spanzitj,e privrede, do ,većeg tehnološkog m~vi1Jka u 
š,i,rem ,područj•u ,pri·vrede, do ,sma1nj,enj'a ne~aposlenos!Ji, ,jačonjo neov.i:snosti pri-
v,redne .polti1:Ji1ke. Politi,ka »,joint ventures« po,koza,lo 'se •uspješnom za sla:ma,nje 
nooio1na·lnog otpom stra:nom kalpittOII,u.6 Uska ~veza .stmnog ~~a:pi,talo 'i •itndustr:i-
·joJ.irzaiOitj:e ima za ,po,sl,jedicu ,sve veću ovi,snost laltinskoameri,okih pniv·reda o 
strcnnom katpi1:0IIU :i sve manju mogućnost v:l·a:stitog ,pla,nimlnj,a WIZvojo. Kapita,l-
-,intenz,i,v.no !hndustni,ja 1ima ma'l'u mogućnost za;pošljovanjo većeg broj'a radni,ko, 
a stra'n'i monopo.J.i 1uvode ona1j tip I:ndustri1je koN 1najviše odgovara nj<i·hovu interesu 
za ,stvaran+em većeg prof.ita. Noodekvoltno a,gmma ;poJi.ti•ka i og.ramo ~revol,uci.ja 
'ima,ju za potStl,jediou :nedovoJ,j•nu ·ilnteg.raci'j'u seoskog ·Sta.novni>štva 1u pniv,redtne 
tokove, nepostojanje .podjele rada 'ko,ja bi zohva,titlo 1poljoprirvredu, :nema ši,renja 
nacionolnog trž,išto. »Bijeg so selo u prvom ,redu ,pov,ećava morghnolno grad:slko 
stanovništvo, 1koje djelomi6no zamjenjuje ma,rg,hna,lno :seotsko tstanovni.štvo. Se-
l ja oi bezzeml,joši 101e IPO,stoju ni,ti g.rad,s~i n,i,ti :seoski prol,eta:r.j,jatt; 'u ,v,e6i1n1i posta+ u 
gradsk'i ,lumpenproleto,~i,jat. «7 
H~publiika Me~si1ko prema poipi,su ,sta,novništva 1930. 1imo,la tje 16.552.722 
stanov,nitko8 do bi se u idući'h pedeset godina to1j broj uooworostnučio. To godina 
1930. k•ljučna je u m~motranju naglih pri,vredni.h ,j demogra.fskih promjena l<o:je 
su :whvoti,le Me~iko :sredi1nom ovog 'stolJeća. U to vri,jeme Me~si<ko je ~moo 
jednu od na,j~e,ći·h stopa montotlti.teta :i 1nata•lit>eta n1a svj,jetu.9 Zopooeo ;je proces 
koj•i 'je lkOtr'O'k'tenilstiiČOn za zemlje u .ra,~voju: 's tjedne .stwone, naglo opadanje 
montallti'teta', a ,s dnug.e ·Sitro,ne zadržarvanje "lisoke s1tope noto:l.iteta. Opadanje 
smrtnosti mnogo .je br~e teklo nego 'je to bilo 1U evmpsk.im zemtjamo, 1kooje je 
to fo,za demogroftsktiih promj,ena pritj'e •zahvo,tila.10 
U 'i1sto vri,jeme Mek.silko ,ie pred kruiPniim promje:nomo što se 2lbiiVOj'u 
na selu. Rr.itje sv'eg'a to 1je agrama ·reforma, nu~na :sa ~stanoVii'šta moderniiZa•ci,je 
i bržeg m~vo1jo ogmra. Većina zeml,j,išta bila ,je u rukama velepo:sjedn:itka.,11 
6 E. Mandel: Imperijalizam i nacionalna buržoazlia u Latinskoj Americi«, Marksizam u svetu, br. 4. 
1976, str. 109-120. Pa Mandelu »joint ventures«, prepletanje domaćeg l stranog kapitala, najznačajnija 
je karakteristika kasnokapitalističke- neokolonijalistlčke faze Imperijalizma. 
7 lbidem. str. 113. 
a Mexico en cifras - Atlas Estadlstico de Mexico, Secretaria de la Economic Nacional (Direcci6n 
General de Estadfstica), 1934. 
9 Stopa mortaliteta godine 1931. Iznosila je u Meksiku 25,9 na tisuću stanovnika. U isto vrijeme, 
za usporedbu, u Kanadi je iznosila 9,9%0 (1932}, te u SAD 11.1%0 . Stopa nataliteta te je iste godine 
u Meksiku bila 43,3%0• dok je u SAD iznosila 17,4%0• a u Kanadi je bila 23,2%0• 
10 D. Breznik: Demografija, Centar za demografska istraživonja (Institut društvenih nauka}, Beograd, 
1977. O opadanju smrtnosti u zemljama u razvoju Breznik kaže (str. 59): >Smrtnost stanovništva je 
počela naglo da opada pre zbog uspješne borbe medicine i zdravstvene zaštite protiv epidemija i infek-
tivnih oboljenja. uspešnog uništavanja insekata i relativnog poboljšanja snabdevonja vodom i javne 
higijene. nego zbog porasta standarda života.« 
11 Mexico en cifras, op. cit.. str. 37. Veleposjed! od preko 1000 ha zauzima~i su 83,4~/o 
poljoprivrednog zemlfišta Meksika 1930. izuzimajući zajedničko zemljište (ej<das). 
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što .j e ,w ipOtSI j:ed i ou timallo vel,irkli b noj seostkotg p~ol,etatnLjotta ·j nedovoltj,nru ,j,sr~o,r;j .  
šternotsit po:l·itOipri•W1ednog Z•eml.j•itšta .. U potčeti'ku dol10:zi do trojne :i.J,i p.~iiV!remene 
raiZtdtiobe ,2JOtj,edni,č·kog z•emlj,itšt,a (erf•idos) po,j>edinim domo6ilnsi'vima· 1j, seltjtatChma. 
Agrama •rerfonmo done·~le •Smatnjuje broj tseots~og prol•etatri·joto, ol,i ne uspirjeva 
u potpuno.sti m lznltjtešiti prorblem ;srela·. Rarste -lotetn<tna tnezoposlenost. uz na,g.li 
po•rolst tSteosko•g stlOinov:nirštvo•. 
IPo,Čiitn.j te rrelortiMno opadanje broj<a zapotslenih u potl•j0iprirv,redi12 do bi se 
tilO tkmt~U po·čeo smatnjtivtatti i op.solubni broj otgmmog st,a;norvntiš.tVla. Po111a.st tndtu-
SitlriljOitiiZaG!•je 'i •uvodenje mehatllliiZOtCitje tU po:l:jopriiV·redtu ·imo<lo ·je ,za posl>j:ediou 
odljev seoskog sto1novnti!Š'bvo ,prema g-radavimo ti odlaženje tno md tU ;in.ozem:stiVo. 
Glo,vno gradska ISJ,edjšta. Gitu:dod Mexohco i Monterey ne moglU mzritjreš•jti 
prolb1em vel;iikog prill,j>eva migmntskorg :storno•Vtniršt'Va,.13 D>Golonitats prol.ete~iaJS« ne-
pr,esta:no ,se :utv.ećav,a., a mogućnost Wtposlenja ri lbotlojte'g života vrlo .jte marlo.14 
Kol1iiko god tSe uvetćova,lo dr,uš~v,ena pomo.ć ,j m~ne .sooirjta,l.ne mj•ere, zatS•atd tS·e 
ne mo1g'u pronoć•j :nj·ešenja z.a tu rs:jrtu.aoi•ju. Do'šljaoi .~atUIZima•jlu natpuštene ditjte:love 
grado (oltudades perdidos), zapuštene :j, ~loš,e održ,a,varne ,zgrade, rostu tSI1amovi 
stklepa1nilh t~u6eratkta, (vecitndade:s) če:sto :I!Otoiranih 1uz .hndustnitjtSik:e zone. 
Zlbog rnemotguanosti m~~jetŠ'entjo ·SVOij,i.h ži,votnith prolbl·ema dio Sttono\llnhštva 
pni:si:lj•en ,j,e 'upu:NN 1se mo :rad 1izvarn g.roni,ca Mex·i,ko ikOI•i,ko god to :billo :nei:zMjesno. 
T,rži!Šte rodo •u SAID, tprema. ,kojemu ,j·e 2!bog bl·i~i:ne :i mz,v•i,jteoosti. 1upuoona, merk-
si6k·a radno snago vrlo .j.e restriM,iwJo •i zortvo<reno. Zo·tvorenost •s:jevernoamer.itčkog 
tržti1što .rado timOtlo tje za po.stjediou :v,i,sok!u stopu ,i,legotllfl.i.h pri,jelaiZo gmn:ice. 
Da bi se spr·i •j:ečio .u:loza1k ii:l,egotltn•Fh mig.ro:no.ta osno:vorne 1S'U posebne gmnhone 
pattrole. 
~>Los ma,jados« 1i ?>ta:l,arbr.ilsta:s«15 prihvoća:j lu s:e bUo tkrOtkvo :posla što ,im 
se tnudi .(to 'su na•j:oeš6e rs.ezonsk:i p~l,jo:prirvredln: i nadotvi) z,a .niiŽiu plo6u nego su 
titna'Če ti pots:loivi plat6eni, ,u •nadi da će :j:edn;og dama •u:srpje:U :leg,a:lhz-ira:ti srvoj 
S:ta•tuiS J. dotbiti ,srtJatlan ,potStO'o. 
Nemogtućno:st da :se ti 1pr;~blemi :r•itje·še tpOtko,z,aiJ.i su :Se monif.estnim fatk-
torima tStarnjo na un,utrotštnj·em tržitštu :rada. To :je :Sthi:ka bi,la ovatkva,: visoka 
stopa ;infloc.j,je,16 potro•st :irndustri.joske pro;i:z.vod.nj.e ~ rotjem 70-i•h, :te ,stagnaci•ja i 
sta;nov:i:tJi pad 1po:Oetkom BQ_,i,h godhno,U oček:i •va:ni .ro~voj 1i zoduži;vorn<je ,u ,hnozem-
stv:U ;n.a osnovi proizvodnj•e J prodo:je tntafte ,kojotj oi,je,no pado tno sv.jetJskom 
~tržištu. 
Oioii mi· se do ipatk !Uzroke ltreba traži•ti tU dvj.je p01jo:ve tn.a sMjetJskom 
tržišt•u: 
1. :intenna:ltiiZtOtOitjti medunarodnih ·ekonomskih odnotsa, 
2. ekonomici »S'UIPPIY side«. 
12 Udio zaposlenih u poljoprivredi u ukupnom broju zaposlenih Meksikanaca iznosio je 1940. 
65,1''/o, 1950. - 61°/o, 1960. - 54,7'/o . O tome u članku: P. Frisbie: »Illegal Migration from Mexico 
to the United States: A Lo·ngitudinal Analysis<, International Migration Review, br. 9, 1975 .. str. 3-13. 
13 J. Alberts: Migraci6n hacia 6reas metropolitans de America Latina. CELADE, San~oqo de Chile, 
1977. J. Balon . H. L. Browning, E. Jelin: Men in a Developing Society: Geographic and Social Mobill.ty 
in Monterrey, Mexico, The University of Texas, Austin, 1973. 
14 W. A. Cornelius: Urbanizotion and Polit ical Demand Making: Poll.tical Participation Among the 
Migrant Poor in Latin American Cities, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (Massachusetts . 
1975. Prema istraživanju provedenom u Ciudad Mexico preko pola mlgrantskih porodica imaju minimalni 
ili nikakvi prihod potreban za život, a imali su dijete koje je umrlo prije svoje šeste godine (str. 4) . 
15 Nazivi za ilegalne radni·ke. 
16 Stopa inflacije u Meksiku prema Izvještaju MMF-a l OECD-a 1984. iznosilo je 65'/o. 
17 Industrij-ska proizvodnja u Meksiku (1980 = 100) 
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2. lnternaHzacilo međuna'rodnih ekonomskih odnosa 
l ma,rglnallza.clja tržišta radO! 
Međunaw!drne ek·onomsk,e odno1se ·SIVe "~Jiše ikOiro,kterizi,ra J1nvestirarn je po-
jedina:ca -j:z r~a~Vi•jenih zema·lrjO preko ljSpOIS'bcWO rU ri1nozem &tV1U, Jte rpoVeĆOn·je II.J<n!U· 
ta,~k,ompalnj,j:s,ke .tra1noo.koi,j,e. Moee se 'ustvrditi do 'je ;inlterna,l;iiZ,arei,jo meduna-
rodnih reikonomsk,i:h o:dnOISO, IOidiOOISinO 1jočanjre lilnt•rOifrjrr;mSklirh trOIOrSa!kCirjr(] ·jredna· od 
na:jrvoŽini j'i h lkra,ra,kteri,st.i·ko· ekSIPOiOIZirj e tnanrsnarc ion:arlrnilh poduzeć.a .. 18 
Posrjedorvon.jrem tehnolog•i;jre 1i rkOrnoentrOIOiljOm ,kaipitlaiiO !d.OIOiZ!i to1k0 do do-
m i,nOciljle mu:lltilnoc.ionarlni:h .kOIJTl,pon;i,jo nor S~Jj.etskom 1-ržiši'u, či:je ·SU centmle u 
razvri,jenim .zemlljOmar. ZIOpra•vo Vreć~na trrolnsna.oionalhnih poduzrećo je!SIU inOrOilono.lna 
poQUZe100 ikOrjrO djelrUrjrU p~eko (.trainS) ,nQIOiOinrOrlni:h graJn.irCO·, a martica rPQ· pro~i:J.u 
kontroli:na d j-elovo1nj:e alfHalci,ja 'u linoiZ·emstVIU.19 
Va:žnost ,j 1Urlogo 'tra,nsnoci~)rnarlln;i!h 1podu~e6o pojo!Čar.ta· se urvodren;jrem eko-
rnomi.ke ponude (151Ui~ply-side). .posebice ,u SAD, oime :se .prooa•ouje težište eko-
nomske pol.i-tioke IS potroe.nrje ·i' potroonj·e ;nO pon'Udu ri IPrOii~odrltjiU, te se pojo,čova 
rU-IOQO podu:z·eća u :k.rei•ronrjiU tržirškJ, Time rSre ne smon.juje 1Urlorga naaionolnog 
tržišta., ·S1amo ,je gla'V!nrf pork-reto1č eko•noms:ke polirHke soda podu~eće, o ne drrža~.a. 
s Ijedne iSitJra!ne ·imamo zeml,je rU lkO'i'ima ·dOIIaiZ!i do ik•orn:oent:roohje ikOIPi,to.lo 
i 'teh:nolog.irje, gdjre ·tehnološoo ZJnonrjo postarjru glo~Vrni rproi~vodni lfa,ktori , a s 
dr.ug·e 1strane podnučjar Vieliik,irh 'resunso rodne 1snage. U loga,nje 1U nove telhno·lo-
gi.je ri monopo,l nod 1n:Nma po1sto1je· ·jedno od ikraro,ktenhstilka. SrUr.t•remenog eko-
nomskog rr·azvojo·. 
Postov l'i<l se ,pitornje što se zajprarvo događa sa svjet s:kom podjelom rada 
i 1iln-ter:nooiona'f'i~a,oiijOim •trž·išta rada .. U !birU, p roces inteJnnOIIiiiZOICi•je rn:e IUm nožar.tO 
broj onih s tehno1loškilm znanjem, nego 'Somo pove,ćava bro·j .kori'Snrilka te tehno-
log·irj'e. Kontro1l,om 1nad d:istnilbuoi,jom !kra!piilola ,j tehnodogirje Vrlasni•ci tehrnoilogi,je 
imarj'U mo,g:u6nOISI: mo;rg·i,n.aH.z,im!Ji ,j rpotisk·i~.alti !ZJnorba1j trž.i,štra mdo. 
3. Zaključne napomene 
Problem koj·i 1je Marx uo'c1o u predmonopo'li'Stilakom rarzvo·ju ko!Pitoll,irzma 
piš.u6i o »lindust~irjsko'i rerze:rvnoj o:nm i•i'i« rU 'suvremenim 'tendencjlj.amo ro.zvojo 
flO !SVj•etskom t ržištu još .se Vlirše rodiilkOJ!jzj.ro' T(] se poj arva rU pro,vom ISmisl•u 
riječi »mundi,jo;UiZi.ratla«, što .je dOIVerlo do· g:lolbalrne 1pod j.e1.e no• tržiš te .rada· .i 
trž·ište .kopi-taiiO•. Vidrj.eH .smo rposlrjedi·oe na pr.imjenu MeksiikOr, 
Nov,j.j,a 'ternrdenci,jo ·u rna1zv.jrjenilm zem:l1jama 'je,st ,zotvo:ran j·e trž išta rrado· ·stra-
noj rodnoj ,sno1zi, a pov•e,6a,nje tra1nsfero tehlnro·log·i,jo :i znanja 1u motn:je mzvirje-
n:m zeml,jama,, To o mogu6u:j.e .rotz~irj,en:irm zeml·iamo do· :kontrol irra'j'u svjetJslkra •trž·i-
šta .mdo J t ime 'reg,U!Jrilrarj'u potrese ,na vJ.a,sNtom !tržištu ·j,zaiZJVaJne p romje1nom ~ko­
no mske polrirti,ke :prema nero,zMi:j.en.jm ;zeml,jomo •. 
18 M. Svetličić: Procesi internolizaciie međunarodnih ekonomskih odnosa: karakterist ike i protiv-
rečnosti, Ekonomist. br. 4, 1972, str. 38~00. 
19 M. Svetličić: >0 pojmu transnac ionalne poduzeća« , SINDOK, Centar zo proučavanJe sodeiovan!a 
z deželom! v razvoju, Liubljana, 1982. 
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MARX' NOTION OF »INDUSTRIAL RESERVE ARMY« AND THE ROLE 
OF CONTEMPORARY LABOUR MIGRATION 
SUMMARY 
lnd•ustr.ially dev·eloped countr·ies regulate shooks .in their own markets by exerti<ng 
direct influence on the world economy, wht.ch is enabled by .the .concentration of capitol. 
In ~his connection, the regula,ti.on Olf the labour markets concerned .is canied ou1 by 
setting i·nstitutiona•l ba·rriers serving to .reduce, enforce or simply prevent - at a g iven 
moment - the entries of man:power. 
The ou1come of the closure Olf the U.S. labour ma·rket is a'n increase ,ifl the 
number of ,J·IIegal migmnts from Mexico. Simulta·neously, Mexico fi:nds it ·impossible to 
resolve its internal economic problems, which has .recently been .influenced also by 
two phenomena i·n the world market: the i1nterna·li·zation of glob<J•I economic relations 
and »su:pply side« economics. 
The proolem which was observed by Marx in .the premonopoly period of capi•talism, 
when he was wri·tt·ng about the »industrial reserve army« within the then current ten-
'ilencies of development in the global market of labour Is .lncreasi·ngly radica.lized. The 
~ oqenomenon hos actually become munda•ne, leading to a globul division ·into the labour 
m vket an:d the mor.ket ot capita.J. 
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